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Señores miembros del jurado calificador. 
 
Presentamos la tesis intitulada  “Nivel de clima laboral en los docentes de la 
Institución Educativa General Emilio Soyer Cabero, 2014”,  en cumplimiento con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el 
Título Profesional de Licenciado en Educación. 
 
Conscientes de que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas, por el contrario,  se extiende también 
hacia el campo de la investigación, hemos realizado una investigación en la cual, 
describimos los resultados hallados en torno al clima laboral acontecido en la 
Institución Educativa General Emilio Soyer Cavero, de manera que con los 
resultados obtenidos, sirva de referencia para estudios posteriores que puedan 
abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación.  
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En la investigación titulada “Nivel de clima laboral en los docentes de la Institución 
Educativa General Emilio Soyer Cabero, 2014”; el objetivo general de la 
investigación fue describir el Nivel de clima laboral de sus docentes, lo cual permitirá 
mejorar el clima laboral de los mismos. 
 
El tipo de investigación es básica que se ubica en el nivel descriptivo, el 
diseño de la investigación es descriptivo simple y el enfoque es cuantitativo. La 
población  fue de 120 docentes y la muestra fue censal. La técnica que se utilizó es 
la encuesta y el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario aplicado a 
los docentes.  Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y 
para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach que salió alta: 
0.938 para la variable clima laboral y para la dimensión estructura organizacional, 
0.834, para relaciones humanas, 0.893 y para la dimensión identidad 
organizacional 0.761. 
 
 En la presente investigación se dieron los siguientes resultados y 
describen  el nivel del Clima Laboral en la Institución Educativa General Emilio 
Soyer Cabero, 2014, donde el 6,7% de los docentes opinan que es deficiente, el 
80,8% lo perciben como regular y el 12,5% afirma que es buena. 
 










In the research entitled "level teachers working environment in the Centro Educativo 
General Emilio Soyer Cabero, 2014 "; the overall objective of the research was to 
describethe level of teachers working environment in the Education Center; which 
will improve the working environment for teachers. 
 
 The substantive research is basic that is at the descriptive level and the 
research design is simple descriptive approach is quantitative. The population was 
120 teachers and the sample censale. The technique used is the survey and data 
collection instrument was a questionnaire applied to teachers. Expert judgment is 
used for validity of the instruments and instrument reliability Cronbach's alpha that 
went high was used: 0.938 for the work environment variable and for the 
organizational structure, size 0.834, for human relationships, and 0.893 
organizational identity dimension 0.761. 
 
 In the present investigation the following results and they describe that the 
level of the Labor Climate in the Centro Educativo General Emilio Soyer Cabero, 
2014, 6,7 % of the teachers thinks that it is deficient, 80,8 % perceives her as regular 
and 12,5 % affirms that it is good. 
Keywords: Organizational Climate, Organizational Structure, Human Relations and 
Organizational Identity. 
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